




























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































法学部 法政学科 180 360 540
従前の学科 法学科 480 320 160
公共システム学科 165 110 55
(学科共通） 20 20 20
計 845 810 775
理学部 数学科 99 98 97
物理学科 131 130 129
化学科 154 152 150
生物学科 98 96 94
地球学科 110 108 106
計算科学科 118 .116 114
(学科共通） 20 20 20
計 730 720 710
薬学部 総合薬学科 235 310 305
従前の学科 薬学科 40 ー
製薬化学科 40
計 315 310 305
－8－
工学部 土木建設工学科 331 318 313
機能機械工学科 304 296 292
物質化学工学科 382 372 366
電気電子システムエ学科 197 194 191
人間・機械工学科 304 296 292
情報システムエ学科 256 252 248
(学科共通） 60 60 60
計 1,834 1,788 1,762








































薬学部 薬学科 35 70 105 140 175 210
刺薬科学科 40 80 120 160 160 160
従前の学科|総合韓科 230 150 75









































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































合計 1.714 5 807,311






研究生 9,800 84,600 月額29,700
科目等履修生 9,800 28,200 l単位14,800
特別聴講学生 ／ ／ 1単位14,800
区 分 寄宿料（円）
北漠寮，泉学寮，白梅寮 月額700
国際交流会館
月額21,440
日額715
国際交流会館（別館） 月額5,900
学生留学生宿舎「先魁」 月額21,440
区 分 受講料(円）
一般 1時間300
高校生以下 1時間200
別に定める公開講座の受講料について
は，別に定める額とする。

















































































































